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Nagy opera üeyerbeertöL
EBRECZEN3 i t t  S Z Í N H Á Z .
Utolsó bérlet. Szerdán, Április 19-kén 1871. 8. szám.
a d a t i k :
ORDOG RÓBERT.
Nagy tüneményes opera, 5 felvonásban. — Irta Seribe, zenéjét szerzetté Meyerbeer.
(Rendező: Szabó.)
1. szakasz: A IlieSSiliai harCZjáték. 2. szakasz: A pokol előcsarnoka. 3. szakasz: a  sírbolt.
4. szakasz: a varázs-ág. 5. szakasz: A z  erény diadala.
S z e m é l y z e t :
Róbert, Normandia herczege — —  Dalfy. ||| j  — —  —  — Bartha.
dertram — — _ _ _ _ _  Philip’povits.
Jsabella, siciliai herczegnö — — Mándokiné.
Raimbeau, normandiai pórfiu _  ..._ Dalnoki.
Aiice, jegyese — — —  — Tannerné.
Albertó —  — —  —  Hegedűs L.
j —  — —  —  Boránd.
T . —  — —  — Hegedűs F.Lovagok } n , s  ,*  í — — —  —  Chovan.
) — —  — —  Horváth.
lovagok l —  — —  __ Nagy.




| — —  — — Vári Emma.
Helfína — — — — Szomolnoki Erisi.
Udvari hölgyek, lovagok, szellemek, furiák.
W **  A harmadik felvonásban előforduló „C sábtállC ZO t“ lejti 
Szomolnoki  Erzsi és a női kar.
  *   •    _____________________________________
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, estve a pénztárnál.
Melyárak •  Alsó és közép páholy 3frt. 5 0  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 5 0  kr
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat kr.
Garnizon őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy 3 ©  kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor
Szakái Rózsa beteg.
Pebreczen 1 8 7 1, Nyomatott a várói könyvnyomdáiéban. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
